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Recommended Citation
Violaceae, Viola purpurea, Kellogg. USA, Oregon, Harney, Common, west-facing slope, dry, bare
caused by snow. Fish Lake, Steins Mts., Harney Co., Oregon July 10, 1927, 1927-07-10, Baker, Milo
S., 4272, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19078
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